
























馬の最終オッズの度数分布である。データとして、 2005年2月から 9月にかけて、 JRAが主催し
た全てのレース(レース数 2326参加頭数のベ 32133頭)を用いた。
下に、最終オッズの度数分布、および勝馬の最終オヅズの度数分布を示す。最終オッズの分布
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図 2:シミュレーションとモデルの比較:(左)全体のオッズの度数分布(右)勝馬のオッズの度数
分布
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